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Das handliche, nur 10 15 cm große Buch beinhaltet
52’000 Fachbegriffe und 84’000 U¨bersetzungen. Es ist
somit nicht nur ein reines Wo¨rterbuch, sondern ein
Nachschlagewerk fu¨r Begriffe aus der Chemie und
verwandten Fachgebieten.
Die fu¨r die Benutzung des Buches wichtigen Hinweise
sind zweisprachig auf den ersten Seiten zusammenge-
fasst. Der englisch-deutsche (490 Seiten) sowie der
deutsch-englische Teil (465 Seiten) schließen sich an. In
dem sehr gut aufbereiteten Anhang sind – ebenfalls
immer zweisprachig – Tabellen der Elemente und der SI-
Einheiten, sowie umfangreiche Zusammenstellungen zur
Lesart chemischer Formeln und Gleichungen sowie
mathematischer Ausdru¨cke festgehalten. Da solche
Lesarten kaum zum Lehrstoff za¨hlen, proﬁtieren vor
allem Studenten, aber auch viele Wissenschaftler,
hiervon.
Im gesamten Buch fehlt leider jegliche Lautschrift.
Abku¨rzungen werden mit einem Verweis zum
ausgeschriebenen Begriff versehen. Umgekehrt bleibt
dem Leser allerdings oft der Zugang zur Abku¨rzung
verborgen. So wird z. B. bei HPLC als englischeno.2007.04.001Abku¨rzung auf high-pressure liquid chromatography
verwiesen, im deutschen Teil fehlt HPLC vollkommen.
Jedoch ﬁndet sich unter high-pressure liquid chromato-
graphy nicht mehr die Abku¨rzung, anders als im
deutschen Teil, wo unter Hochdruckflu¨ssigkeitschroma-
tographie auf high-pressure liquid chromatography und
HPLC verwiesen wird. Solche inkonsequenten Handha-
bungen von Abku¨rzungen ﬁnden sich ha¨uﬁg und
erschweren teilweise die Arbeit, sie schma¨lern aber nicht
den sehr guten Gesamteindruck des Buches.
Da auch die Hydrochemie beru¨cksichtigt wurde,
ﬁnden sich einige Termini der Limnologie (z. B. eutroph,
eutrophication, Gewa¨sserverunreinigung, Wasserana-
lyse), ebenso wie einige mikrobiologische. Jedoch sollten
in diesen Bereichen die Spezialwo¨rterbu¨cher herangezo-
gen werden, da hier nur einige wenige Begriffe Auf-
nahme ﬁnden konnten.
Das Fachwo¨rterbuch Kompakt Chemie kann allen
empfohlen werden, die auf dem Gebiet der Chemie im
deutschen oder im englischen Sprachraum ta¨tig sind.
Besonders gefa¨llt die pra¨gnante Erkla¨rung vieler Fach-
begriffe.
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